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Szabad Egyetem.
Örömmel ad tu k  hírűi annak idején, hogy a 
kolozsvári egyetem i ifjúság m egtette  kötelességét, 
az egész országban, leginkább ta lán  vidékükön 
szükséges Szabad Egyetem et m egalak íto tták  és 
m ár az elm últ évben szép m űködést fe jte ttek  ki, 
az ism ereteknek gazdag anyagát közlö tték  a 
néppel, közbe gondoskodva nemes irányú szóra­
kozásukról is. Örömmel ve ttük  hírű i azt is, hogy 
a sárospatakiak  követték  a kolozsvári nemes 
példát, a N épakadém iát szervezték. És rem ény­
telve m ondhatjuk, hogy jövőre Akadém iánkon is 
m eg lesz alakítva
De legnagyobb öröm ünkre és m unkánkban 
bátorítóúl szolgált az a hír, hogy a vallás-köz­
ok tatási m inisztérium ban a jó idő óta tanácskozás 
tá rg y á t tevő szabályzat elkészült és ennek alapján 
a m iniszter szervezni fogja a Szabad Egyetem et.
Május 31 én ad ták  közre a szabályzatot, 1 
mely szerin t a „Szabad Egyetem  célja azoknak 
a társadalm i köröknek, amelyek az egyetem i 
ok tatásban  nem vehetnek részt, tudományos 
képzését és művelését a fővárosban és a vidéken 
előm ozdítani“ ( i .  §.). És ezeket az ügyeket a 
m iniszter hatósága és közvetlen felügyelete a la tt 
álló központi b izo ttság  intézi, melynek végrehajtó 
közege Budapesten a Szabad Lyceum, vidéken 
a helyenkint külön alakítandó helyi bizottsá­
gok  (3.  §.)
Ezek a Szabad Egyetem céljának és szerve­
zetének körvonalai, a szabályzat szerint, melyről 
egyik szakértőnk tollából érdekes c ikket olvas­
tunk. Jó l m ondja e cikk, hogy e k é t szakaszban 
a  Szabad Egyetem nek oly szervezet van adva, 
mely azt lényegesen különbözővé teszi a külföldi 
állam okban az angol m inta u tán  fölállíto tt Uni- 
versity Extensionoktól, a m elyek nagyobbára 
kivétel nélkül az egyetem i tanács hatósága és fel­
ügyelete a la tt állanak, s ügyeik intézésébe az egye­
tem en kivül álló köröknek, tudom ányt művelő 
vagy népszerűsítő egyesületeknek semminemű 
befolyást nem engednek és e különbséget Szabad 
Egyetem ünknek előnyére kell írnunk. M ert az 
angol egyetem ek körén  belül szervezett Univ. 
Extension, az Angliában szintén e lterjed t nép­
szerű előadásoktól nagyban különbözik. Az 
Univ. Ext. rendszeres, szerves sorozatokban m agát 
a tudom ányt adja elő és 1 2 heti látogatás, írás­
beli és szóbeli vizsga u tán  hallgatóinak állam - 
érvényű bizonyítványt ad, mely a középiskolai 
végbizonyítványnyal egyértékű, m egnyitja az 
illető e lő tt az egyetem et De ez az angol m űve­
lődési állapotokhoz illik, o tt közszükséglet, nálunk 
pedig  veszedelmes an ticipatio  az ily értelm ű 
University Extension. M ert a m egfelelő általános 
művelődési viszonyok nélkül, ha valamiféle jogo­
sítást nyújtó bizonyítványokat osztogatnak  a 
Szabad Egyetem en, akkor nem  hogy áldásos m ű­
ködést fejtenének ki, hauem „ez is a félműveltség 
terjesztéséhez járu lna, a pályatévesztésre hajlan ­
dósággal bíró és így az elzüllésre p redestinált 
tudákos elemek szám át szaporítaná “ Helyesebb 
tehát, ha a Szabad Egyetem en csak az általános 
m űveltség színvonalát emelő ism ereteket adják 
elő és nem rendszeresen a tudom ányt.
Ily irány t m utat szabályzatunk is, mely sze­
rin t a mi Szabad Egyetem ünk nem lesz egy kü l­
földi ily intézm énynek mása sem, hanem teljesen 
a m agyar viszonyokhoz a lak íto tt intézmény.
Még egyet. Am int lá ttu s , vidéken helyi 
b izo ttságokat fognak .alakítani. így  teh á t a 
főiskolák ifjúsága által a lak íto tt hasonló czélú 
intézm ények szerepüket vesztenék.
De vegyük fontolóra, hogy az olyan tá rsa ­
dalmi helyi b izottságok m űködésében, m unka­
kedvében, am iképen a rra  igen számos figura 
docet, nem lehet nagyon bizakodnunk. A zért h á t 
olyan helyeken, ahol főiskolák állnak fenn, ilyen 
helyi b izottság  gyanánt elfogadható lenne, az 
ifjúság által, m indén iskolai hatóságtó l függet­
lenül a lak íto tt hasonló célú intézmény.
Hogy az ifjúság képes-e megfelelni e h iva­
tásra. a m ellett, hogy utalok a kolozsvári példára, 
azt mondom, hogy azok, ax ik  épen tudom ányos 
ism eretek gyűjtésében fáradoznak, egész tevé­
kenységüket erre  irányozzák, azok bizonyára 
tud ják  úgy közleni a néppel am a vázlatos ism e­
re teket, m int az élet gondjaival elfoglalt, kü lön­
böző hivatásuk által lek ö tö tt egyének, ak ik  a 
helyi b izottságok tagjai lesznek.
Az ifjúság m unkakedvében is bízni lehet,
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bízni koll, hiszen intézm ényeik nem külső impul 
zusok, hanem a nemes cél irán t lelkesülésük 
eredm ényei! E lelkesülós pedig azáltal, hogy e 
nagy országos szervezetnek részeivé lennének, 
m unkakedvüket még inkább fokozná, m űködésü­
ke t még sikeresebbé tehetné
Én bízom abban hogy az ifjúság nem fogja 
elveszteni ez irányú h ivatását s az intéző körök  
m egtalálják a helyes módot, mely szerin t m űkö­
désünk e nagyfontosságú teré t m egtarthatjuk .
ifj. Rácz Lajos.
Országos diákkongresszus.
Mivel azóta csak most jelenik meg lapunk, bár 
idejét múlta, csak most emlékezhetünk meg a kon­
gresszust megelőző mozgalmakról.
Mint tudva van, május elején lent já rt nálunk 
Köpösdy Dezső, hogy kapacitáljon bennünket, men­
jünk el a selmeczbányai kongresszusra és már 
előbb a védnököket felkérő küldöttségbe is nevez­
zünk képviselőket. Felhasznált minden érvet, de 
Kun Béla, kivel a tárgyalásokat folytatta, kijelen­
tette, hogy ez ügyben magától semmit nem tesz, 
az egészet ifjúsági gyűlés elé viszi.
Május 8-ára csakugyan gyűlés lett össze­
hívatva. De időközben a tények ismét rácáfoltak a
z
fogadkozásokra. így a Budap Egy. Lapokban
T Á R C A .
Mikes levele.
Édes nénémasszony tegnap éjféltájon 
Tudom csoda történt nagy Magyarországon, 
A tegnapi éjen
Tudom, hogy je lt  láttak a csillagos égen.
Föld rengése mellett csillagok hullása, 
Fényesen kelő hold megfogyatkozása 
Elboruló égen,
Tudom, hogy ezt látták a tegnapi éjen !
Hogy miért, hogy miért, nem tudom leírni 
Nem képes a szívem, a lelkem csak sírni, 
Sírni mindhalálig,
Beborúlt már nekünk, csillag sem v i lá g it!
Csak annyit üzenek, nem, jön  más a számra  
Öltözzenek otthon talpig sötét gyászba,
A férfi, a gyermek,
Küldjenek egy sóhajt erre napkeletnek.
közölt kongresszust előkészítő értekezleten hozott 
határozatokból látnivaló volt, mi készül? Hog, 
miért adtak Budapestnek egyletek szerint 78 kép­
viselő küldésre jogot (közte a legpáratlanabb vissza­
éléssel a tulajdonképen nem ifjúsági egyletnek, a: 
Szent-Imre-Egyletnek is 5 öt.) míg Debrecen 
nek, a legnagyobb vidéki akadémiának mindössze
8-at vettek fel. H írét vettük a „keresztnagybizott- 
ság tiszteletére4* rendezendő Szemere-bankettnek is, 
amelyen a védnökfelkérő küldöttség is részt fog 
venni stb. stb.
A Selmecbányái előkészítő bizottság pedig 
elkövette azt a jellemző tapintatosságot, hogy egy 
hónappal előbb hivatalosan hozzáküldött leve­
lünkre egy árva szóval sem válaszolt.
Mondanom se kell, hogy mi volt egész ifjú­
ságunk véleménye Az, amit a Csighy Andor sze­
nior elnöklete alatt tarto tt gyűlésen Kun Béla 
beszéde után ifj. Rácz Lajos előterjesztett és a 
gyűlés magáévá t e t t :
„Mivel a budapesti mozgalmakban minden 
ellenkező nyilatkozatok dacára nem találhatunk 
elegendő és elfogadható biztosítékot arra nézve, 
hogy egyedül csak a tiszta, önzetlen fa ji 
érdekért, a magyarságért küzdenek , —  bár­
mennyire szívünkön viseljük is a magyar diákság
Küldjenek egy könnyet s hogy idetaláljon  
Bízzák a sóhajra : egy sírra leszálljon,
Tenger partja  mellett,
Oda temetjük el holnap v irradóra : a nagy
fejedelmet!
Halottat vírrasztva fekete ruhába, 
írom e levelet sötét éjszakába,
Fekete a pecsét a mivel lezárom . ..
Nincs már nálunk árvább kerek e világon !
ntilot&y István.
Apró históriák.
Csudálatos a nép gondolkozása s nagyon 
érdekes következtetés módja. M indent meg szeret 
m agyarázni m agának, ami körü lö tte  történik .
E p á r históriában azt akarnám  m egvilágí­
tani, hogy m int iparkodik  a nép m egfejteni a dús 
gazdagok m eggazdagodását. Egy alapon, de kü lön ­
féle m ódozatokkal
*
Ki ne ism erné a dúsgazdag gyomai Y odianer 
nevét, ki halálakor m illiókat hagyo tt jó tékony
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békéjét és bármennyire égő vágyunk, hogy a ma­
gyar ifjúság, mint egységes, erős, egész küzdjön az 
annyira veszélyeztetett magyar fajért, ezen m oz­
galom nak határozottan szembeötlő, vesze­
delmes, felekezeti színezete és mellékcéljai oly 
akadályokként merednek elénk, a melyeken 
elvlmségiink megszegése és saját m agunk  
elleni merénylet elkövetése nélkül túl nem  
tehetjük magunkat. És az előjelekből ítélve 
nem lehet bizalmunk ez irányban a diák­
kongresszus befolyásolatlanságában és a 
m ozgalm akat intéző párttól függetlenségé­
ben sem. Azért, hogy megelőzzük a semmi jó 
eredményt, de tömérdek veszedelmet hozó, másként 
el nem kerülhető összeütközést, határozatilag k i­
mondjuk, hogy a debreceni akadémia polgár­
sága az idei diákkongresszuson nem kép­
viselteti m agát és így a védnököket felkérő 
küldöttségbe sem küld képviselőket.“
E nyilatkozatot közölték a legtekintélyesebb 
fővárosi lapok, dicsérettel emlékeztek meg a debre­
ceni ifjúságról. Természetes, hogy a néppárti lapok 
minden rossznak elmondtak bennünket, így még 
kézzelfoghatóbb bizonyítékot szolgáltatva a mi 
igazságunkhoz.
Persze az Egyetemi Kör azonnal nyilatkozott,
célokra, k i utolsó béreséről is gondoskodott 
végrendeletében Azt beszélik, hogy apja még a 
fütyölőt fu tta  s ba tyu t ho rdozo tt a hátán, neki 
meg a nép szerin t kilencvenkilenc pusztája volt 
s csak azért nem v e tt századikat, hogy ne kelljen 
katonaságot tartan ia . De m it tö rődnénk mi azzal, 
hogy hány pusztája volt? A nép ezzel is csak a 
m érhetetlen  gazdagságot ak arta  k ifejezni!...
Tény, hogy dúsgazdag volt, aki m időn házas­
sága m iatt katholikus le tt, Gyomán új, igazán 
szép renesans stilben épü lt katholikus tem plom ot 
ép ítte te tt s nagy árvaházat ren d ez te te tt be.
Hogy le tt ilyen gazdag? Apja még, mond­
hatjuk, koldus volt.
A nép nem tö ri sokat a fejét ra jta : —  gyé­
m án to t ta lált.
Hiábavaló dolgot kisérlene m eg az, aki ennek 
a lehetetlenségét bizonygatná előtte, ő  ezt bizo­
nyosnak hiszi, m ert valami, dehogy miféle, ki 
tu d n á?  — bizonyos forrásból tudja.
*
lecáfolta Köpösdv megbízatását, eget, földet és 
a csillagokat. A selmeebányaiak is szívesek voltak 
purparléba bocsátkozni kegyesen velünk, előbb nyi­
latkozattal, majd a „megváltozott helyzetre® u ta l­
ván, levélben szólítottak fel bennünket az utolsó 
napokban, hogy előbbi határozatunkat megváltoz­
tatva, vegyünk részt a kongresszuson.
Már akkor akadémiánkon szünet volt, ifjúsági 
gyűlést összehívni nem lehetett, így Kun Béla a 
május 8-iki gyűlés megbízása alapján és az ott 
hozott határozat értelmében já rt el, mivel biztos 
értesülések szerint megváltozott helyzetről épen- 
séggel szó sem lehetett. Nyilt levelét a fővárosi 
lapok egészében hozták, itt terjedelmes volta 
m iatt nem közölhetjük. —  Abban pontról-pontra 
kifejtette, megokolta, mi indította Debrecent « 
távolmaradás kimondására, elősorolta a sérelmeket, 
melyek Debrecent érték és őszinte, kemény bírá­
latot mondott a budapesti mozgalmakról. Ami 
álláspontunknak e föllépés több szolgálatot te tt( 
mintha elmentünk volna Selmecre és ott az elke­
rülhetetlen összeütközés miatt országos botrányok­
nak szereplőivé, meddő küzdelmeknek részeseivé 
kellett volna lennünk.
Kezünkben vannak a kongresszusnak hivata­
los adatai. A hiteles adatok, mert mi sem a buda-
A szeghalmi Simay János nevét a debreceni 
kollégium  is ismeri. H uszonötezer forintos a lap ít­
ványából sok szegény fiú kap tetem es összeget. 
Az ország legszebb, legnagyobb, legberendezet- 
tebb  óvodája, a szeghalmi ovoda, az ő nevét 
viseli. S ki tudná elsorolni azt a sok, nemes szívre 
valló te tte t, am it életében is te t t  s am iről vég­
rendeletében in tézkedett halála előtt. És lám 
mégis, hogy m agyarázza a nép m eggazdagodását, 
m ert hiszen ő sem örökölt semmit, apja béres volt 
az uraságnál.
Szálas, katonaviselt em ber volt Simay János, 
m int ilyen, szeghalmi csendbiztos lett. Állásából 
m agyarázzák h á t gazdagságát.
— Könnyű volt neki — mondja a nép — 
csendbiztos volt, ha lo p o tt valaki, m egverette, 
bezáratta , de ha ő lopo tt, nála senki sem m erte 
keresni a hum m it. Igen bizony, valóságos rabló- 
gyilkos volt. A pénzes idegeneket, a kupecokat 
befogta, m eggyilkolta, kirabolta , csontját p incé­
jében elásatta  s ki m erte volt őt, a csendbiztost
9— 10*
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pestiek kiverésén ujjongó pártlapoknak, sem a 
budapesti Egyetemi Lapok diadalittas heurékázásá- 
nak nyomában el nem indulunk!
Ez adatokból azt látjuk, hogy Selmecen nem 
volt hiány a vendégszeretetben, szíves látásban. 
Egyebekről pedig hallgassunk most. Most úgyis 
szélcsend van. Minek ilyenkor vitorlát feszíteni ? 
Csak amúgy általában jegyezzük meg, hogy a kon­
gresszus a mi jóslatainkat, a mi véleményünket 
igazolta, nem csalódtunk föltevéseinkben. A hatá­
rozatokra pedig az a véleményünk, hogy fontos 
kérdéseink közül soknak nem az annyira szükséges 
megoldását, csak csöndesebb időkre halasztását 
adta, amelyeket pedig megoldott azok közül is sok­
nál, sehogy sem lehet az a megoldás kielégítő.
A többit majd a maga idejében és helyén fog­
juk elmondani.
Személyes kérdésben.
Am int az óv elején valam elyik gyűlésen 
m egm ondtuk, úgy volt, e lapnak egyetlen betűje 
sem szolgált személyes ügyet, hasábjain személyes 
érdek helyet nem kapott. És m ost mi kérünk  k i­
vételt, m agunk kérünk  „személyes kérdésben" 
szót. És ha tesszük, az egész ifjúság akaratával 
egyezöleg tö rtén ik , annak tolm ácsolói vagyunk.
gyanúsítani? így  aztán  g y ű jth e te tt annyi vagyont, 
hogy m ost ö t örököse is nagy ú r  belőle. De hogy 
nem jó  úton, módon szerezte, az is m utatja, hogy 
végrendeletében csak a száz év m úlva élő roko­
nokat teszi örökössé, addig  tegyék el a pénzt 
takarékba, hadd nőjjók. Igen ám, de azért csinálta 
volna így, hogy hátha addig elfelejtik, hogy m i­
képpen szerezte vagyonát, oszt nem vetik  sze­
m ére az örökösöknek. Ez is csak am ellett szól, 
hogy rabló volt bizony ő kelme.
S hiába akarná  valaki bizonyítgatni annak 
a lehetetlenségét, ő bizonyos forrásból tudja, hiszi.
V égrendeletét különben m egtám adta a 
rokonság, mely őket k izárta  az öröklésből, csak 
majd unokáik ö rökölhettek  volna s fel is bon to tta  
a bíróság.
*
Debreceni em berről szól a harm adik  história.
É l m ég ma is, a M orgó-utcában lakik. Na­
gyon gazdag em ber s úgyszólván napró l-napra  
gazdagodik. Debreczenben ugyanis m inden ház
Kun Béláról fog szólani cikkem , Kun 
Béláról, aki legutóbbi föllépésével is oly nagy 
szolgálato t te t t  az ifjúságnak, aki 1 árom  éven 
által volt ifjúságunknak nemcsak az eddigiek közt 
is egyik legkiválóbb, de valamennyi közt a 
légszeretettebb v ezé re !
Három  évet áldozott nekünk a legteljesebb 
odaadással dolgozva, küzdve ügyeinkért, sokszor 
a legaltru istább  módon há tté rbe  szo ríto tta  saját 
dolgait, egyéni czóljait és ahol komoly, öntudatos 
m unkára volt szükség, ahol síkra k e lle tt szállani 
tám adóink ellen, m indig o tt volt legelői és ahol a 
jó l végzett m unka dícséretét, a m egküzdött harcok 
dicsőségét v e tték  el, m indig o tt lá ttu k  a leg- 
há tú lsók  közé vonulva.
Tudom, hogy rám  is neheztelni fog, m iért 
kiáltom  mind ezt szét a  világba, de én úgy vélem, 
hogy mi azért a három  esztendőért most, midőn 
búcsút vesz az ifjúsági élettől, a hálás meleg kéz­
szorításnál többel ta r to z u n k ! Ő ugyan m aradan­
dóan m egörök íte tte  nevét az ifjúsági életben 
m unkái által, de az t a szeretetteljes vonzalm at, 
azt a hálás köszönetét, m elyet m ost valam ennyien 
nyilvánítunk iránta, helyesnek tartom  e lapban, 
m int az ifjúság élete tükrében , emlékezetes módon 
tolmácsolni.
u tán  van valami kis föld is, —  s ő m ár úgyszólván 
az egész m orgó-utcai házak u tán  járó  földet m eg­
vásárolta, háza is van ugyanebben az u tcában 
vagy h a t S mivel ő ezt a vásárlást óvatosan, szép 
lassan egym ásután csinálta, a m indent megfigyelő 
nép gondolkozni, okoskodni kezd s találgatja, 
hogy honnan szerezheti ez ezt a sok pénzt, m ert 
m indenütt azonnal s készpénzzel fizet Találgatja. 
S miféle eredm ényre ju t?  Azt beszélik, hogy a 
H ortobágyon egy csomó aranyat lelt, am it 
negyvennyolcban ástak o tt el. Kanásza őrizte a 
disznókat s azok d u rták  ki a hom okból az a ra ­
nyat. A kanászszal elhitette, hogy réz s összeszedte, 
e lte tte  m agának. H irtelen gazdag le tt tehát, de 
hogy rá  ne jöjjenek a dologra, óvatosan, lassan - 
k in t veszegeti csak a földeket. S hiába akarna 
valaki ez ellen bizonykodni. A nép szentül hiszi.
*
így  akartam  e p á r h istóriában  m egvilágítani, 
hogy m int iparkodik  a nép m egfejteni a dusgaz 
dagok m eggazdagodását. Gyökössy Endre.
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Egy évig szerkesztette  lapunkat is. És e lap 
se azelőtt, se azóta olyan szellemi és anyagi 
niveaun nem állott. Három éve bajlódik a Jógii. 
Segítő Egyesületével, m elyet a m últ évtizedek 
úgy m egziláltak, hogy emberi erő alig képes 
rend  behozni. A m últ évi országos kongressus elő­
készítéséből a legterhesebb m unka, a legtöbb 
izgalom  rá  nehezedett. Három  éven álta l nem 
volt az az ifjúsági ügy, melyre nem h a to tt volna, 
m elyet előre nem  v itt volna. Nagyszabású ünne­
pélyek, m agas stilu  hangversenyek voltak  azalatt, 
m elyeken a debreceni közönség' azelőtt szokatlan 
nagy érdeklődését, m inden dolgunk irán t való 
vonzalm át érezhettük. Három  év a la tt szóba 
vehető nagyobb viszály, p á rth a rc  nem volt ifjúsági 
életünkben, az egyénisége olyan, hogy ellenfelét 
is m egnyerte, k iegyenlítette  az ellentétes érde­
keket, m indannyiszor úgy, hogy nem az egyének, 
hanem a köz érdekei érvényesültek, de azért 
m éltatlanság sem é rt senkit is.
A föllépésekor a tan á rk ar és az ifjúság közti 
viszonyban nagyon elm érgesedett kellem etlensé­
g eket ő tu d ta  eloszlatni, anélkül, hogy az ifjúsági 
autonóm iának akár csak egy parányát is feladta 
volna, v isszaállította azt a helyes egyensúlyt, 
melynek áldásos hatásá t a lapunk alábbi cikkében 
olvasható évzáró ünnepély! jeleneten is érezhettük. 
De ki tudná  három  évünk tö rtén e té t i t t  el­
m ondani ?
E három  év biztosítéka annak, hogy kilépve 
az élet nagyobb küzdőterére, nagyobb arányok, 
nagyobb célok szerint, de az eddigi tö rhe te tlen  
buzgalom mal fog dolgozni és harcolni.
M unkáidra, küzdelm edre jó szerencsét, ju ta l- 
madúl zavartalan életboldogságot k ív án u n k !
Felhívás
az Akadémia és a fögymn. Vili. osztályt végzett 
ifjúságához!
A szabadságért lelkesen síkra szállott, vérét 
o n to tt és brutális módon visszaszorított, hős 
orosz d iá k o k  érdekében a „ Nem zetközi 
Diákszövetségé nek Budapesten székelő 
elnöke, dr. Ludwig Rezső az egész világon alá­
írásokat gyú jt és gyü jte t az ifjúság körében, hogy 
azokat egy memorandum  kíséretében a czár- 
JlOZ terjeszsze.
Lehet, hogy e nagyarányú m ozgalom nak 
eredm énye nem  lesz, ha az oroszországi abszolu­
tizm usra gondolunk, mely csak kancsukával,
fegyverropogással és szibériai ólom bányákkal 
szokta megfizetni a szabad gondolkodás és szabad 
szellem terjesztőit. M indegy! Amit tennünk  lehet 
am a hős ifjakért, meg kell te n n ü n k !
Felhívom teh á t az akadém iai és VIII. osztályt 
végzett ifjúságot hogy legyenek szívesek neveiket 
a főiskolai széniori hivatalban k ite tt  íveken 
tisz tán  és olvashatóan (csupán a nevet!) aláírni, 
m entői töm egesebben és minél ham arabb, hogy 
az íveket még idejökben rendeltetési helyökre 
juttathassam .
Debrecen, 1901. jun. 13.
Kun Béla,
a „Nemzetközi Diákszövetség 
debreceni igazgató-consulja.
Prolongálás.
Nem szám ítva az apróbb-nagyobb egyleteink­
ben oly égetően szükséges reform okat, van három  
nagy váltónk, am iket m ost prolongálnunk kell, 
ezek: Akadémiai kör, Jogász tanulm ányalap, Uni- 
versity Extension ! M indhárom  előkerü lt év köz­
ben lapunk hasábjain is, az ifjúság körében i tt-o tt  
hosszas tárgyalások tárgyait képezték. Kézzelfog­
ható eredm ényt csak a tanulm ányalap tek in te té ­
ben é rtünk  el, egyik körünk  rendeze tt javára  
hangversenyt, annak jövedelm e m ár a tanulm ány­
alap nevét viseli a kollégium i pénztárban. A ta ­
nulm ányalap teh á t m ár csirájában m eg van! Hogy 
e „kisded m akk sudárba szökkenhessen“, az mi 
ra jtunk  áll, édes b a rá ta im ! H add hirdessenek ró ­
lunk a mi ellenségeink bárm it, feltűnni vágyást, 
veszekedési viszketeget, a debreceni ifjúság föl­
lépése még im ponálóbb, még nyom atékosabb lesz 
a mi igazságunk annál tisztábban fog állani, ha 
látják, hogy komoly célokért dolgozunk ez ódon 
falak közt és nem üres frázisokért hetvenkedünk 
sem m ittevés közepett, Ily célunk e tanulm ány- 
j alap alkotása, ily célunk az akadém iai kö r meg- 
| terem tése, ily célunk az U niversity Extension 
j  felállítása. Ez utóbbi ügyben m ég nyíltan ez évben 
j  semmi sem tö rtén t, de a jövő év elején m ár a 
j kidolgozott tervezettel állunk elő és ha lesz egy 
csöpp kötelességérzet, ha lesz egy csöpp haza- 
szeretet, fajszeretet ifjúságunkban, — úgy 
hiszem, nem hiába állunk elő!
Gyökeres, ha tározo ttan  szigorú reform ok az 
Egyesületekben és e három  eszme m egvalósítása 
legyen a jövő év program m ja
Szabadságszobrunk.
Lapunk februári szám ában em lítettük , hogy 
hála Isten, szabadságharc-szobrunk ügyében ö r­
vendetes haladásról adhatunk h ír t ;  ily ö röm hírt 
közölhetünk m ost i •“
*
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A szabadságszobor tárgyában városi közgyű­
l é s i i g  k ik ü ld ö tt b izo ttság  a minap ta r to tt  úlésénj 
az előlegesen m egejtett szemle u tán  egyhangúlag 
elfogadta és k iv itelre ajánlja Tóth András szob­
rászunk által kész íte tt szoborm intát, ta lapzatával 
együtt s mindössze ném ely csekélyebb je len tő ­
ségű észrevételeket foglalt jegyzőkönyvébe, mely 
végleges elfogadás és a szerződésnek a szobor- 
művészszel m egkötése végett a városi tanácshoz 
terjesz te tik  be. A tanács pedig még a  jövő h é t 
folyamán foglalkozik ez ügygyei, m elyre nézve a 
közgyűléstől n y ert megbízást.
A szabadságszobor női ércalak, három  és 
félm éter m agasságban, jobbjában lobogó fáklyát 
m agasra emelve, balja pedig az ország cím erét 
ábrázoló paizson nyugszik. Fején sisak, mely alól 
haja dúsan omlik alá, arca magasztos, átszellem ült, 
testén  páncél, oldalán kard  s lábai a la tt szé ttö rt 
bilincsek hevernek. Im pozáns h a tás t tesz a szem­
lélőre s ak ik  lá tták , mind elragadtatással ny ila t­
koznak a mű sikerü lt vnlta felett.
A talapzat négy és félm éter magas és term és­
kőből van tervezve, előoldalán a szabadság je l­
vényei lá tha tók  művészi kivitelben. A szobornak 
megfelelő szép m ű ez, mely építészeti rem eknek 
is beválik. A bizottság  a rendelkezésre álló 14,000 
frto t — 28,000 koronát — egészen Tóth András 
részére javasolja részletekben felhasználtatni, 
melyből az ércszobor és kőtalapzaton  kivül az 
alapozási, felállítási s összes szállítási m unkákat 
is teljesítenie kell.
A szobornak 1902 augusztusig készen kell 
lenni, hogy az a közgyűlés által k itűzö tt h e ly en : 
a nagyobbik em lékkertben felállítva legyen
Örömmel közöljük e h írt részint azért, hogy 
az eszme végre* te ste t ölt, részin t azért, m ert egy 
törekvő m űvészünk sikeréhez gratulálhatunk.
A „Magyar Irodalmi Ön képző Tár­
sulat44 1900|1. isk. évi története.
A M- I. Ö. T. az 1900/1. iskolai évben szept. 
hó 17-én tarto tta  meg alakúié gyűlését, melyen a 
tisztviselői kar következőleg alakult meg: Elnök: 
Nánássy Lajos; főjegyző: S zűcs László; aljegyző: 
Pirkler Ernő: titkár: Fiizessy Géza ; pénztáros: 
Szinok Z oltán; választmányi tagok : Nagy Lajos, 
Kun Béla, Gacsal János, Kovács Gyula, Gulyás 
József, Madaí G yula; ellenőr: Dayka Endre. A
társulat kiadásában megjelenő „Debreceni Fő­
iskolai L apoku felelős szerkesztőjévé megválaszt 
ta to tt ifj. Rácz Lajos; kiadóhivatali főnökké pedig 
Incédy Márton.
A társulat, melynek ez évben 53 rendes tagja 
volt, az iskolai év folyamán 16 rendes és 11 választ-7 *■
mányi ülést tartott. A rendes gyűlések, tárgyát 
szavalatok, szabad előadások, bírálatok, különböző 
tárgyú felolvasások képezték, a választmányi ülések 
pedig a társulat admini-trativ ügyériek intézésével, 
valamint a nyilvános ünnepélyek előkészírérével 
foglalkoztak.
Komoly munkakedvvel, nemes buzgalommal 
kezdték meg a társúlat tagjai ez évi működésüket. 
Mint szavától: különösen kiváltak : Takács Endre, 
Baja Mihály, Pirkler Ernő, Maday Gyula, Nagy 
Sándor, Csernátonyi Kálmán és Gacsal János ; 
szabad előadással főleg ifj. Rácz Lajos. Felolvasá­
sokkal jeleskedtek : Nánássy Lajos, Milotay István, 
Balkányi Kálmán, ifj. Rácz Lajos, Takács Endre, 
Kovács Lajos, Gyökössy Endre. Burai István, Gu­
lyás József. Talpraesett, ügyes felszólalásaikért, 
szóbeli bírálataikért elismerést érdemelnek: Takács 
Endre, Rácz Lajos, Mészáros Károly, Gyökössy 
Endre, Baja Mihály, Nagy Sándor, Gulyás József
A tár úlat október 6-án, a főiskolai énekkar 
közreműködésével, gyász-ünnepélyt rendezett, me­
lyen megnyitó beszédet dr. Ferenczy Gyula társú- 
lati felügyelő tanár, alkalmi beszédet pedig Nánássy 
Lajos tarto tt; szavaltak: Takács Endre és Baja 
Mihály.
November 17-én, a Csokonai-szobor előtt, a 
költő születésnapjának emlékére rendezett ünnepé­
lyen beszédet ta rto tt Szücs László, saját alkalmi 
költeményét szavalta Takács Endre. December 
hó lA-én pedig nagyobbszabású Csokonai-emlék- 
ünnepélyt rendezett a társúlat, melyet dr. Ferenczy 
Gyula felügyelő tanár nyitott m eg; alkalmi beszédet 
ta rto tt Szücs László, humoreszket olvasott fel For- 
berger Béla s Kovács Lajos társulati tagnak alkalmi 
ódáját szavalta: Csernátonyi Kálmán.
A főiskolai énekkar által március 5-én ren ­
dezett ünnepélyen — az énekkar átirata  folytán — 
szavalattal közreműködtek: Szücs László, Baja
Mihály és Miron Gerő.
Március 15-én délután 3 helyen tarto tt a 
társúlat ünnepély t; ünnepi beszédet mondott a 
Petőfi-szobornál Rácz Lajos, a főiskola udvarán 
Szücs László, a városháza előtti téren Nánássy La
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jós; szavaltak : Nagy Sándor, Madai Gyula és Pirk 
ler E rn ő ; alkalmi énekek előadásával közreműködött 
a Petőfi dalkör, debreceni dalegylet, munkás dal­
egylet, Egyetértés dal- és zenekör. Mint örvendetes 
jelenséget kell itt megemlítenünk, hogy a Petőfi 
dalkör ezután a március 15-iki ünnepélyek rende­
zését illetőleg anyagi tekintetben is állandóan segít­
ségére jön társulatunknak.
Március 20-án, Kossuth Lajos halálának 
évfordulóján is gyászünnepélytrendezett a társulat; 
megnyitó beszédet Nánássy Lajos, alkalmi beszédet 
Nagy Lajos ta rto tt; szavaltak P irkler Ernő és Baja 
Mihály.
Köszönetét kell mondanunk különösen a fő ­
iskolai é/íe/c/car-nak, mely szépen előadott ének­
számaival ünnepélyeink sikerét minden egyes 
alkalommal emelni szíveskedett.
Nagy jelentőségű mozzanatként említjük fel, 
hogy társulatunk, — egyik tevékeny tagjának, Bal- 
kányi Kálmánnak indítványa folytán, —  október 
hóban kimondotta, hogy Fazekas Mihálynak, Deb­
recen nagynevű költőjének,aKossuth-utcaitemetőben 
levő jeltelen sírjához síremléket állíttat. A gyűjtést 
e célból azonnal megindította a választmány. —  
Debrecen sz. kir. város, a debreceni ref. egyház s 
az „Egyetértés" önképző, dal- és zeneegylet 
egyenként 100— 100 koronával járultak a nemes 
cél megvalósításához. Általában a gyűjtés a választ­
mány vezetése alatt igen szép eredményre vezetető 
úgy hogy ma már az e célra gyűjtött összeg 534 
koronára rúg. A síremléket azonban ez év folyamán 
nem állíttathattuk föl, de a jövő iskolai év első 
hónapjában már — hisszük—  ez is megtörténik.
A  társúlatunk kiadásában megjelenő „Debre­
ceni Főiskolai Lapok“, melyet ez évben nagy gond­
dal Rácz Lajos szerkesztett, változatos, gazdag 
tartalommal 10 számban jelent meg.
Általában, ha végig tekintünk társúlatunk ez 
évi működésén, azt látjuk, hogy az a bizalmatlanság 
és közönyösség, mely társúlatunkkal szemben a 
közelebb múlt 2— 3 év alatt már szinte általános 
volt, ebben az évben a tagok buzgalmán, nemes 
törekvésén és munkakedvén megtört. Társulatunk 
ez évben az a régi Magyar Irodalmi Önképző 
Társúlat volt, melynek tagjait nem az egymás ellen 
irányúló személyes támadások, érdekharcok, hanem 
a komoly munkakedv hívta a nemes munkára. Ez 
évi munkásságunk egy hatalmas lépés volt arra 
nézve, hogy társúlatunk már a jövő évben is a főisk.
felsőbb tanú'ó ifjúságnak olyan önképző társúlata 
legyen, melynek örömmel legyen tagja mindenki 
s melyre minden főiskolai tanúló büszkeséggel 
tekintsen.
K özli: Sziics László.
C S  A R N O  IK-
Tavaszi nap vo lt; a sétatérre 
Két jó  barátom is kijött velem. 
Beszélgetésünk tárgyai voltak 
Persze: szép lányok és a szerelem. . .
Hévvel mondja az egy ik : Barátom,
Remek lányt láttam! A haja ében,
Hófehér arcza, csöpp korallajka . ..
És m ily csábos tűz ég a szemében !
Mélázva szólott közbe a m á sik :
Láttam egy szép lányt én is ma épen: 
Szelid galam b. . .  és beszélj te bá rm it: 
Nagyobb varázs van a szendeségben !
Ahogy fordulunk az utcasarkon,
Messziről egy lány jön  velünk szembe,
S egyszerre súgják mindketten: ez őt- >. 
Pedig nem volt se csábos, se szende.
ifj. Ftáoz L a jo s .
A kuruc költészetről.
(Folytatás.)
A kuruc had sokat ta r to tt  arra, hogy öltö­
zete is díszes, te tszetős leg y en ; e tek in tetben  
m aga a fejedelem és kísérete já r t  elől az ünnepé­
lyesebb alkalm akkor valósággal káprázatos fény­
űzésével. Rákóci testőr-csapata, a híres palotások 
és az előkelő ifjak gárdája, a „ca vallér-com pánia“ 
különösen k itű n t ékes öltözetével s m int Acsádi 
Ignácz megjegyzi idevágó tö rtén e ti m unkájában, 
az Érsek-Ű jváron, Patakon, Unghváron ta r to tt  
ünnepségek és katonai parádék  alkalm ával az 
idegen követek nem  győzték csodálni a  kuruc 
had fényes, változatos ruházatát. Nem is csoda, 
hisz a kurucok csillaga ekkor ragyogo tt a leg­
fényesebben, nyugatra, keletre, m erre m agyar 
föld te rü lt, m indenütt a P ro  liberta te  feliratú  
zászlókat lobog ta tta  a szél. Kuruc vitézségről, 
győzedelm ekről szólott a h ír s bezzeg nem sóhaj­
to tta  m ár a  szegény legény, h o g y : szegény 
vagyok, hogy-hogy éljek, kenyeret is miből , 
vegyek? ...
De gustibus . . .
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A harci dicsőségnek, büszkeségnek hangján 
szól m ár az ének és nem a nyom orúságot pöngeti 
el citkaráján az ifjú. Igaz ugyan, hogy nem sokáig 
ta r t  ez a győzedelmes ide, de elég alkalm at nyújt a 
versírásra annak, ki nem csak karddal szolgálta a 
szabadságot és a fejedelmet, de szívből jövő rithm u- 
sokban is reánk hagy ta  ez időnektörténetét.
V olt is, m iről szóljon az ének ! Bezerédi Iinre; 
Béri Balogh Ádám, Ocskay László, a félelmes 
hősök ekkor aratják  a legtöbb diadalt. S tiria és 
M orvaország felgyújto tt városai messzire lobogó 
világgal írják  fel nevüket az égre. Bezerédy Im re 
híre a fényes p o rtá ig  eljut s a szultán saját kezű­
leg ír t  levéllel keresi föl s arczképét küldi el az 
új Harun-el-Rasid hősnek, a csodásnak és minde- 
nekfölött tündöklő  vitéznek.
Dicsőítése a vitézségnek, hűség és szeretet a 
fejedelem irán t s lobogó harci kedv árad  felénk 
az ezen időkből ránk  m aradt költői term ékekből. 
Az a csodálatos ragaszkodás, melyet nyom orúság, 
szerencsétlenség m eg nem tör, mely kiállja a 
p ró b á t mindvégig, a dicsőség és diadal zenithjétől 
kezdve a száműzetés keserű kenyeréig s a rodos- 
tó i szomorú magányig. Ez a hűség, melynek m eg­
nyilatkozása sokszor olyan önkénytelen és naiv. 
Az Esztergom  m egvételéről szóló énekben, mely 
balladás rövidséggel, színes költői nyelvvel mondja 
el e fontos várnak  elfoglalását. Rákóczi sá to rá t 
egy dom bra vonják fel s erről a dom bról ezt 
m o n d ja :
Jó kuruc vitézek csak tegnap (tombolták,
A földjét kezükben süveggel hordották,
Süveggel hordották a dombot úgy rakták,
Rákóci patyolat sátorát rávonták.
A ztán az az önkénytelen m egszólalása a vers 
utolsó szakaszában a szerző le lk én ek :
Ha kérded: — ki irta ? — egy igaz inagyarfi,
Igaz örömében, — elhigyje akárki!
L ehetett is öröm e a szegény kurucnak. Ez a d ia­
dalmas idő egyszersm ind a legm ozgalm asabb 
szakasza a fölkelésnek. V árostrom ok, csatározá­
sok, Ausztria, Stájerország egy pár városának 
megzsarolása, fölégetése, folyton éb ren ta rtá  a 
harci kedvet s egy-egy győzelmes, véres nap 
u tán  így fohászkodott a k u ru ev itéz :
Hejh kérjük az papot 
Sok ilyen jó napot
Imádkozzék le a szegény kurucoknak!...
. Sok olyan jó napot, m ik o r :
Német testek borítják a parragot,
Vad madarak lakodalmat laknak ott, 
Dícsérgetik Bezerédit, Balogot,
Hogy nekik ily rakott asztalt rakatott.
Ez a versszak a Bezerédi nótájából van véve, mely 
nó ta  eleitől végig ilyen hangúlatú, B ezerédinek és 
Balog Ádámnak a Sárvár a latti győzelm ét s az 
előbbinek vitézségét énekli meg, könnyed folyású, 
csengő rím ű verseléssel. É rdekes ennek a harcias 
éneknek a befejező strófája, mely élénk ellen tétet 
képez a vers többi részeivel, midőn ezt m ondja:
Dicséret, dicsőség légyen az Atyának,
Fiúnak és véle a Szentháromságnak,
Hogy oltalraazói jó Magyarországnak 
Légyenek is mindig mi édes hazánknak.
Finis. Ámen!
Bizony, bizony nem sokáig voltak  azok. M intha 
elfordúlt volna a felkelőkről a m agyarok erős 
Istenének gondviselése. Egym ást érik  őket a vere­
ségek, melyek közö tt legnagyobb volt az, melyet 
a híres trencsényi harcban szenvedtek. A m int a 
szabadság ügye rosszabbra fordúl, felüti fejét a 
kurucok között az átpárto lás, cserben hagyása a 
veszni kezdő ügynek. A fényes ígéretek , c sáb ítá ­
sok sok kem ény vitéznek m egpuhítják a lelkét, 
elcsavarják a fejét s egyszerre csak azon veszi 
észre, hogy abban a táborban  van, melynek eddig 
e lkeseredett ellensége volt. Nem akarom  it t  
hosszasan fejtegetni az okokat, m elyek a hanyat­
lást előidézték, ez a történelem  dolga, de m aga a 
tény, a fölkelés ügyének rosszra fordúlása k ihatás­
sal van az idők költészetére s nyomai m indenütt 
o tt ta lá lhatók  a most m ár többnyire mélabús, 
kesergő, sőt elkeseredett hangúlatú  énekekben. 
Még itt-o tt  a ra tnak  apróbb győzelm eket még 
egyszer-kétszer beszágúldozzák Ausztriát, M orva­
országot Balogh Ádám, Ócskái László csapatai, 
de általában véve a fölkelés m indinkább vissza­
húzódik oda, ahonnan k iindúlt volt, a felső Tisza 
vidékére.
A békealkudozások, m int az előre is lá tha tó  
volt, nem vezettek  eredm ényre. A császáriak újra 
csak azt ígérgették , am it m ár annyiszor ígértek  
és m indannyiszor meg nem  ta rto ttak . E rrő l szól 
az a mindössze nyolc sorból álló vers, mely oly 
frappánsan jellemzi ez időknek és em bereknek 
hangú la tá t s m elyet általánosan a fejedelemnek 
tulajdonítanak, hogy Bercsényi M iklósnak ír ta  
v o ln a :
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Ne higyj magyar a németnek,
Akármivel hitegetnek,
Mert ha ád is nagy levelet,
Mint a kerek köpenyeged 
S pecsétet üt olyat rája,
Mint a holdnak karimája:
Nincsen abba semmi virtus,
Verje meg a Jézus Krisztus.
Ha ez a vers epigram m ája ez idők szellem é­
nek, úgy m inek m ondjuk a kires Rákóczi nótát, 
m elynek m ár valóságos irodalm a van. Minek 
m ondjuk ezt a hatalm as éneket, melynek m ély­
ségében és m agasságában, m intha o tt hullám zana 
nem csak e kornak, de egy három százados m últ­
nak m inden érzése, m inden szenvedélye, fájdalma 
és imádsága. Ez énekről csak úgy futólag m eg­
em lékezni nem lehet. Thaly Kálmán huszonhét 
oldalas m agyarázatot, valóságos tanúlm ányt ír  
hozzá, a ki ism erni akarja  ez éneket, és a belőle 
ke letkezett Rákóczi indúlónak tö rténe té t, olvassa 
el azt. Nem is irodalom  és zenetörténeti je len tő ­
ségéről, hanem költői szépségeiről akarok  nehány 
m egjegyzést és észrevételt tenni, pedig  ta lán  ez 
is felesleges, m ert az az ének m aga jobban beszél 
minden prózai kom m entárnál és m agyarázatnál. 
A haza és nem zet rom lásának a vesztett szabad­
ságnak siratása, egy szívet, velőt m egrázó h a r­
m óniába olvad össze benne. E redete  felől máig 
sem vagyunk tisztában. Ne is keressük, hogy ki 
szerze tte l B izonyára nem is egy szívből fakadtak 
azok a sorok, nem egy toll szedte rithm usokba 
őket, hanem  egy kor, egy nemzedék. Úgy k e le t­
kezett, m in t a m ondavilág hős énekei, m inden 
poéta lélek ad o tt hozzá egy szót, egy sort, egy 
szakaszt s a mi így előállott, az a Rákóczi j 
nóta!
Nincs ez idők közérzésének, szebb, igazabb 
m egnyilatkozása, m int ez az ének, s azt, hogy 
m ennyire a nem zet leikéből fakadt, mi sem bizo­
nyítja jobban, m int az, hogy nyolcvankét eszten­
dővel később, a II József halála u tán  fellélegző 
nem zet ú jra  a Rákóczi nótához fordúl, m elyet oly 
hosszú időn á t  énekelni sem volt szab ad ; később
j
pedig  az ez énekből ke letkezett induló a m agyar- j 
ság önállóságának, nem zeti függetlenségének is 
m inden alkalom m al valóságos m egnyilatkozása !
le tt  és lesz ezután is. i
|
De költő i szem pontból tek in tve is érdekes 
és szép ez az ének. Az az eredeti vers form a, a
sűrűn egym ásra csendülő rím ek, az egym ást érő 
eredeti s ikerű it hasonlatok, közbe-közbe egy-egy 
kihangzó felkiáltás, elég legyen mindezek illust- 
rá lására  csak egy szakaszát ide í r n i :
Hej ! Rákóczi, Bercsényi 
Vitéz magyarok vezéri 
Bezerédi!




Ocskay.. . .? !




Közénkbe sem ereszti 
Jaj, hát szegény nemzetünket 
Miképen veszti.
A ztán az egész éneknek rhapsodia-szerű 
izgalm as m enete s az utolsó strófában az a m eg­
kapó felkiáltás a m agyarok erős Istenéhez :
Nézz ránk Úr a mennyből 
Ments meg kérlek minket, ily csúf
Ellenségtől.





Ily dölyfös néptől 
Kínos eszköztől 
Megfosztatni nevétől
S mindenkoron győzedelmes 
Dicsőségétől!!
H iába volt m ár minden. A szerencse m eg­
fordult, a régi győzelmes idők elmúlóben voltak, 
K isebb-nagyobb vereségek egym ásután érik  a 
kurucz hadakat s am int a szabadság ügye veszen­
dőbe indúlt, úgy p árto ltak  el mellőle azok, k ik  
győzelem, dicsőség nélkül nem tu d tak  tovább 
szolgálni a piros lobogók alatt.
Milotay István.
(Folyt. köv. a jövő esztendőben.)
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. A  mesék.
Meséket olvasok 





S reszket tőle szivem 
Boldogító vágyba  
Elemésztő vágyba !. .  •






Csillag vagy, álom vagy  
Te csodák világa,
Te mesék v i lá g a !
Verőfényes múlton 
Andalog a lelkem,
Mikor a mesékben 
Én is hinni mertem.
Mint a dalos madár  
Ide-oda szállók,
Minden kis emléknél 
Tűnődve megállók,
Könnyezve megállók .. .
Aztán ide térek,
Lelkem szárnya lankad,
Alig bírom el e 
Végtelen fá jd a lm a t:
Mennyi drága álom,
Hever már a porban !
— Az is mese talán,
Hogy én gyermek voltam, 
Boldog gyermek voltam !
G u ly á s  József.
Fazekán Mihálv síremléke.
A M agyar Irodalmi Társulat által k ikü ldö tt 
gyűjtő-b izottság  a következő jeleutést te rjeszte tte  
be m űködéséről:
„A főiskolai M agyar Irodalm i Önképző T ár­
sulat ezidei m űködésének egyik legszebb oldalát 
I képezi az az eredményes mozgalom, melyet az 
1 őszszel ind ito tt s egész éven á t lelkesen fo ly tato tt: 
Fazekas Mihály sírem lékének ügye. Még az őszszel 
ha tároztuk  el, hogy gyűjtést iud itunk Fazekas 
M ihálynak, Debrecen hírneves költőjének sírem- 
I lékére. K étszer fogtak m ár hozzá azelőtt, hogya 
célt m egvalósítsák, m indkétszer sikertelenül. H ar­
m adjára, midőn társu la tunk  vette  kezébe az ügyet, 
friss szökkenéssel indu lt m eg a gyűjtés. E lm ond­
ha tjuk  ekkép, hogy ha az első év végén nincs is 
együtt a kellő összeg: Fazekas Mihály sírem léké­
nek ügye m ár biztosítva van. A következő évek 
feladata, hogy ezt az összeget, melyről ma sze­
rencsénk van beszámolni, nagyobbra növesztve, 
felállítsa az em léket Ludas Matyi szerzőjének 
ham vai felett. Bízunk benne, hogy akik nyo­
m unkba jönnek, egyre fokozódó erővel fognak 
buzgólkodni e cél elérésén.
A mai napig 534 kor. 61 fillér gyűlt össze, 
s van elhelyezve a Debreceni Első T akarékpénz­
tá r  24,614. számú betéti könyvecskéjén. Az ado­
m ányoknak részletes k im utatása k é t izben m eg­
je len t a helyi lapokban. Ism ételten kiem elhető k é t 
nagyszabású adom ány Debrecen város és a deb­
receni ref. egyház iÜO— 100 koronája. Azonkívül 
kisebb-nagyobb adom ányokkal szerepel egyesek 
m ellett számos társulatunk, intézetünk. Tám ogatta 
m ozgalm unkat a vidéknek több iskolája is. S ha 
itt-o tt, ahonnan legkevósbbé várnók, közöny m u­
tatkozik , hiszszük, hogy a jövő, a nálunknál erő­
sebb jövő, meg fogja tö rn i azt. Ebben a  rem ény­
ségben elszám olásunkat tisztelettel benyújtjuk s 
kérjük a felm entvény m egadását.“
A közgyűlés köszönetét mondva, a felm ent­
vényt m egadta. Rem élhetőleg a jövő évben felál­
lítha tó  lesz a síremlék és városunk e jeltelen  po r­
ladó kiváló fia irán t hálás kegyeletünket illőképen 
leróhatjuk.
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Vegyes közlemények.
Új igazgató és dékánválasztás a
múlt napokban folyt le és jövő évre akadémiánk 
igazgatójául dr. Öreg Jánost, a bölcseleti szak­
tanárát, jogkari dékánnak dr. Helle Károlyt, 
theologiai kari dékánnak nt. Csiky Lajost válasz­
tották meg.
Dr. Bartha Béla igazgató és dr. Kérészy 
Zoltán és nt. Erőss Lajos ez idei dékánaink junius 
végén teszik le tisztségüket, melyben egész éven át 
az ifjúságnak személyük iránt való, nemcsak hiva­
talosan köteles tiszteletével, de benső szeretetével 
találkoztak.
Évzáró ünnepély. Folyó hó 12-én d. e. 
tarta to tt meg évzáró ünnepélyünk. A nagytem­
plomban tarto tt istenitiszteleten Csiky Lajos akad- 
tanárunk mondott szép beszédet és imát, az ének­
kar erőteljes énekével kezdődött és zárult a rendes­
nél nagyobb arányokban m egtartott istenitisztelet
E napnak volt még egy megörökítésre nem­
csak szokatlan8ága, de megkapó bensősége miatt is 
méltó jelenete. Az akadémiai ifjúság egy rögtönzött 
ünnepélyességgel búcsúzott el az akadémia igazga­
tóságot ez évben viselt és most lelépő dr. Bartha 
Bélától. Az ok, arai ez eddig elő nem fordult jele­
netet felidézte, következő volt. Az évzáró istenitisz~ 
teletre a táblákon kiírással hívta meg az ifjúságot 
az igazgató úr és e kiírásnak, mely egyúttal igaz­
gatói búcsúzás is volt, már tartalm a is, de főként 
aláírása oly szokatlan, de nekünk oly végtelenül 
jóleső volt! Ez volt a láírva: ,,m aradtam  szerető 
barátjuk... “
Hiszen éreztük mi szeretetének nyilvánúlását 
egész éven keresztül, tudtuk a közte és az egész 
ifjúság közti viszonyban van valami több is a ren­
des tanár és tanítvány közti vonzalomnál, de annak 
ilyen közvetlen megnyilatkozása, ismételem, igen 
jól esett nekünk. Rendesen nem nagy közönsége 
van a táblák kifüggesztett hirdetményeinek; de ezt 
a kiírást sokan elolvasták! És az a melegség 
sokaknak lelkében gyújtott tüzet. Csak természetes,
hogy másnap az istenitiszteleten szokatlan nagy 
számban jelent meg az ifjúság és utána nem oszlott 
el, mert érezte, hogy azért a melegségért tartozik 
valamivel.
A díszteremben gyűltünk össze s ámbár előbb 
a tanári kar gyűlést tartott, nem vesztette el senki 
türelmét. Meghívásunkra átjöttek nemcsak a főisko­
lai tanárkar, de főiskolánk vezetői közűi sokan, így 
Simonffy Imre polgármester, főiek, főgondnok, 
Roncsik Lajos városi főszámvevő és mások.
Az ifjúság nevében Kun Béla J. S. E. elnöke 
m ondott a váratlan  je lenettő l m eglepett dr. B artha 
Bélához beszédet, m egköszönve m indazt a jóaka­
ra to t, m elyet egész évben irán tunk  tanúsíto tt, azt 
a  szeretetet, melynek e lő ttünk  oly becses bizony­
ságát nyertük  m ost is.
Majd dr. B artha Béla köszönte m eg az ová­
ciót, szép beszédben szólt a tan ári és tanitványi 
viszonyról, mely u tán  zajos éljenzésközben eloszlott 
az ifjúság, m elynek minden bizonynyal ép oly 
emlékezetes, kedves lesz az a  jelenet, m int az 
ünnepeknek.
Mi csak azt fűzzük hozzá, bárha minél 
kevésbé lenne szokatlan e jelenet, bárha minél 
gyakrabban lenne ok rá, hogy az ifjúság így fel­
m elegedjen és büszkén m ondhatnék el: a tanár  
és tanítvány között az a kölcsönös bizalom  
és szeretet, mely a sikeres működésnek egye­
düli biztosítéka volt és lesz m indkét részről, 
a m i ős főiskolánkban még mindig meg van!
Kapuzáráskor, Ifjúsági egyleteink egy­
másután fejezik be egy évi működésüket. így az 
Irodalm i Társulat f. hó 16-án tarto tta  zárógyűlését, 
melyen a főjegyző olvasta fel lapunkban közölt 
jelentését, a pénztárnok, kiadóhivatali főnők, a 
Fazekas Mihály-emlék gyűjtő-bizottsága tettek je ­
lentést és megválasztották a fentartó bizottságot, 
kötelességévé téve, hogy augusztus 2-ikán ünne­
pélyt rendezzen a honvéd-emléknél. Tagadhatlan 
szép működést fejtett ki e Társulat, csak az ifjú­
ságban ne harapózna úgy el a közöny, mert oly 
kevés számú taggal úgy a szellemi, mint anyagi 
téren, igen keserves boldogulni.
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A jogh. Segély-Egylete a napokban 
zárta le forgalmát. Kun Béla, ki már három éven 
át viselte e legsúlyosabb elnökség tisztét, most te r­
jedelmes jelentésben számol be e ciklusban tö rtén ­
tekről. Hogy a többi egyletek mit csinálnak, a jó 
ég tudja. Nem sok hírt adnak magukról, ilyenkor 
t. i. meleg lévén, elalszik minden. De még is egy két 
szó t! Egynéhányszor kifakadtunk az olvasó-egylet 
ellen. Most el kell ismernünk, hogy az idén tagad­
hatatlan a haladás így nagyobb könyvvásárlást 
tettek (pl. Jókai összes művei nemzeti kiadását) és, 
bár a múlt évekről maradt tetemes adósságokat is 
fizették, e nagy vásárlások dacára is, nem igen fognak 
adósságot hagyni jövő évre. Az olvasó teremben is 
több volt a rend, bár a lapok kevés száma ellen 
most is szólanunk kell. Reméljük, hogy a jövő 
évbeli vezetőség most már rendezve kapván kezébe 
az ügyeket, a fejlesztésre is gondolhat. így emeljék 
a lapok számát és okvetetlenül rendeljenek meg 
folyóiratokat is (így az Uj Magyar Szemlét, Buda­
pesti Szemlét, Huszadik Századot).
Külföldi útra. Főiskolánk szeniora Csighy 
Andor, akihez oly meleg vonzalommal viseltetik 
az ifjúság, mint még kevés szeniorához, e hónap 
végén teszi le díszes tisztét, melyben az ősi hagyo­
mányok szerint való egykori szeniorok méltó utódja 
volt és külföldre megy tanulmányait folytatni; 6— 8 
hónapig lesz Sfcrassburgban, majd Svájcban, Páris- 
ban fogja ismereteit gyarapítani.
Szerencsés ú ta t !
Új szeniorunk. Papp Lijo^ jelenlegi esk. 
felügyelőre száll érdeme szerint aszeniorság. Ü dvö­
zöljük és kivánjuk, hogy annyira megnyerje az 
ifjúság szeretetét, mint elődje.
Búcsú.
Letelt az év, ki mit fogadott, azonképen szá­
mot kell adnia. E lap szellemi és anyagi felvirágoz­
tatását ígértük év elején. Most úgy érezzük, hogy 
ígéretünknek csak félig feleltünk meg : amennyiben 
megtettünk mindent a mi tőlünk telhető volt. De a 
célhoz még sem értünk el. Nem kell mentegetőz-
Debreczen városi i
nünk, tudott dolog, hogy nekünk előbb a múltakat 
kellett rendbehoznunk és csak am; erőnk időnk 
maradt, azzal építhettük a jelent. De biztat az a 
jóleső tudat, hogy az utánunk következők mór tel­
jes, osztatlan erővel építhetik a jelent, a jövőt!
Ahogy letesszük tisztségünket, nem m ulaszt­
hatjuk  el köszönetét mondani m indazoknak, akik 
szellemi, anyagi tám ogatásban  részesítették  lap u n ­
k a t És kérjük, ta rtsák  meg jó indu latukat továbbra 
is e lap irán t, tám ogassák jövő évi vezetőit is, 
hogy ez egyébként terhes tisztség  nekik is jóleső, 
könnyen elviselhető legyen.
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